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STA TE O F M AIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
Gtt"y""07 Town . . . . . ..... .. .. .. .. .. . . .. . .. . . ... .. . . ... . . . . ....... -~ -.... .. .. .. ....... ....... ....... ... .... .... .... ... ... ............. ........ .......... . 
How long in United Srnte,J~ ··~ .H ow long in Maine~ . ...... ... . 
Bornin,~ ~ ........................ . Dateof Bfrth . 3JJI:( f03 
If mmied, how many child,en ;A:;;.· ... ......... ......... ............... O eeupotio¥ . (}!/!;~ 
~¥fZ .................. ......  Name of employer . 
(Present or last) 
Address of employer.... . . ... .... .. ... ........ .. . .. ............. .... . ~ . .... ...................... .. .. ... .. ..... .... ... .... ....... ...... ... . 
~~ Speak~ Read ~ Wdtecl~ 
Other languages.,~.... ........ ......................... . ..................... .................. .......... ....... . .... ...... . , ... . 
H ave you made application fo, citi,enshx···=····/.f/LtL ............. ' .... . ' .... .. .. .................... . 
H ave you ever had military service? .... .. /. ... ..... . ~ ..... ...... ... ...... .... ..... .............. .. .... ................ ... ....... ..... ........... ...... .. . 
/ 
.,,-----
If so, where? ... .... .. .......... .............. ....... ..... .... .. ....... .. ..... .. ..... .. When? ........ ...... .. .. ... .. ... ...... ... ... ....... .... .... ... ..... ... ... ... ... ...... .. . 
Signarurif~· ·~···~~ 
lJ l l 
